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Анотація. У тезах встановлено детермінанти шкільного булінгу. Розглянуто сучасний 
стан політики запобігання булінгу в Україні. Запропоновано власні шляхи рішення проблеми. 
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Аннотация. В тезисах определены детерминанты школьного буллинга. Рассмотрено 
современное состояние политики предотвращения буллинга в Украине. Предложены 
собственные пути решения проблемы.
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Summary. In theses established the underlying causes
https://en.wikipedia.org/wiki/School_bullying - Underlying_causes of school bullying. The state of the 
policy of preventing bullying in Ukraine is exited. Also proposed my own ways to solve the problem.
Keywords : school bullying, underlying causes of school bullying, preventing bullying.
Актуальність вивчення злочинності, її соціальної сутності збільшується в умовах 
реформування соціально-економічного устрою в Україні, її правоохоронної та судової систем, 
розвитку євроінтеграційних процесів. Разом з тим кризові явища в економіці, умови збройного 
конфлікту на Сході України, породжують зростання антисоціальних проявів [1, с. 7].
У нашій державі активно проводиться політика протидії злочинності, вносяться зміни до 
законодавчих актів, приймаються нові. На мій погляд, на тлі такої старанної боротьби за 
правопорядок дивним виявляється факт, що тільки зараз на законодавчому рівні піднімається 
тема «булінгу» як окремого, самостійного поняття, за яке необхідно встановити реальну 
відповідальність, а не лише «символічну плату». Статистичні дані вражають, МВС наголошує -  
з булінгом 2017-го року зіткнулися 67% дітей. За даними Держстату, минулого навчального 
року в школах нараховувалося трохи більше 3,9 млн дітей, а значить 2,6 млн пережили або були 
свідками знущань. З них 40% нікому про це не говорили і не зверталися за допомогою -  трохи 
менше половини соромляться говорити про це, а 22% вважають явище нормою. За даними 
громадської організації STUDENA, 2018-го року майже 64% вчителів зіткнулися з цькуванням 
дітей в своєму класі. За інформацією Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), із булінгом у колі 
однолітків в Україні зіткнулися майже 70% дітей.
Незвичний для нашого сприйняття термін «булінг» тісно пов’язаний із такими поняттями, 
як насильство (застосування силових методів або психологічного тиску за допомогою погроз, 
свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір; панування, влада людини 
над людиною) та агресія (дії, спрямовані на порушення фізичної і психічної цілісності людини 
або групи людей) [2].
Аналіз наукових робіт дає можливість визначити основні риси булінгу: систематичність; 
нерівність фізичних, психологічних і соціальних можливостей, які лежать в основі стосунків 
між жертвою й агресором, тобто агресор займає вище становище, ніж його жертва; 
взаємовідносини переслідувача й жертви; емоційне приниження, образа почуттів людини, що 
призводить до виключення її з групи. Серед причин булінгу в колективі вчені виділяють 
наступні: боротьба за лідерство; зіткнення різних субкультур, цінностей, поглядів і невміння 
толерантно ставитися до них; агресивність і віктимність; наявність у дитини психічних і 
фізичних вад; заздрість; відсутність предметного дозвілля тощо [3].
Шкільний булінг можна розділити на дві основні форми: фізичний (умисні удари, стусани, 
побої, нанесення інших тілесних ушкоджень тощо; сексуальний булінг, хеппісліпінг) і 
психічний (вербальний булінг, образливі жести або дії, залякування, ізоляція, активне 
неприйняття, пасивне неприйняття тощо).
Вважають, що жертвами булінгу стають діти чутливі, замкнуті, сором’язливі, тривожні, 
невпевнені в собі, нещасні, з низькою самоповагою, схильні до депресії, діти, які не мають 
жодного близького друга й успішніше спілкуються з дорослими, ніж з однолітками. Однак 
провокувати знущання над собою можуть і сильні, обдаровані особистості [4].
Варто зазначити, що МОН спільно з Prometheus планують запустити онлайн-курс, щоб 
допомогти вчителям ефективно протидіяти цькуванню у школах. Зазначають, що наразі в
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Україні є дуже багато напрацьованого матеріалу з антибулінгу -  це методичні розробки не 
тільки МОН, але й педагогів, громадських організацій. Зважаючи на це, влітку створено робочу 
групу при МОН, яка займається об’єднанням усіх матеріалів для онлайн-курсу. Нині він 
перебуває на стадії розробки, тож за кілька місяців планується його презентувати [4, 5].
На мою думку, боротьба із булінгом має відбуватися на всіх рівнях: локальному, 
галузевому та загальному. Щодо локального, то профілактика цього негативного явища має 
починатися з родини : перш за все, батьки мають приділяти достатньо уваги своїй дитині, 
слідкувати за змінами в її настрої, будувати з дитиною такі стосунки, щоб та завжди могла 
поділитися з ними проблемами, знайти в них підтримку та захист. По-друге, батьки мають 
більше спілкуватися з дитиною та на своєму прикладі показувати їй, що всі люди рівні у своїх 
правах, що до кожного треба ставитися із розумінням та повагою. Також необхідно підключити 
до цього процесу правоохоронні органи, працівники яких проводили б виховні розмови із 
батьками, діти яких проявляють агресію щодо інших.
Під галузевим рівнем маємо на увазі саме навчальні заклади, у яких за доцільне ввести у 
програму класні години (які наразі вже існують у багатьох школах), але поруч із обговоренням 
навчальних успіхів учнів класу, вчителям необхідно проводити інтелектуальні розважальні 
програми : настільні ігри, брейн-рінги тощо та слідкувати за атмосферою в класі, уникаючи 
пасивної ролі деяких учнів.
На загальному рівні доцільно було б зняти короткометражні соціальні стрічки, які б на 
емоційному рівні могли вплинути на школярів, розчулити, показати, до чого може призвести їх 
знущання з однолітків.
Отже, проблема розробки шляхів боротьби із булінгом в Україні є дуже актуальною, бо як 
відомо детермінанти протиправної поведінки у багатьох злочинців закладаються у дитинстві, є 
результатом пережитих у минулому травм та розчарувань, формуються від впливом соціального 
середовища загалом. Отже, боротьба із цькуванням у школі має надати не лише дітям, їх 
батькам і вчителям почуття впевненості і спокою, захистити права кожного індивіда, але й 
попередити вчинення злочинів у майбутньому.
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